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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan struktur pembangun 
Naskah drama Penjual Bendera karya Hermana, (2) aspek nasionalisme pada naskah 
drama Penjual Bendera, (3) implementasi aspek nasionalisme sebagai bahan ajar 
sastra. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptifkualitatif. Sumber data dari 
naskah drama. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak dan 
catat. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan metode dialektik. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) struktur 
pembangun naskah drama Penjual Bendera terdiri atas tema cerita yakni realita 
kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai bendera. Fakta cerita: alur dalam 
drama ini menggunakan alur maju. Tokoh yakni Gareng, Sompeng, Jondul, dan 
Barcep.Latar tempat pada naskah drama tersebut yakni diruang tengah sebuah rumah. 
Latar waktu malam hari. Aspek suasana sedih(2) aspek nasionalisme padanaskah 
drama Penjual Bendera terdiri atas: aspek politik, aspek sosial ekonomi dan aspek 
budaya(3) aspeknasionalismedalamnaskah drama Penjual Bendera karya Hermana 
dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. Hasil yang dijadikan 
bahan ajar berupa handout. 
Kata Kunci:aspek nasionalisme, sosiologi sastra, naskah drama Penjual Bendera, 
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The purpose of this study was to (1) describe the structure of drama Script 
builder Penjual Bendera by Hermana, (2) the aspect of nationalism drama Penjual 
Bendera, (3) the implementation of aspects of literary nationalism as teaching 
materials. This study used a qualitative descriptive approach. The data source of the 
drama.Data collection techniques using literature techniques, see and 
record.Mechanical authenticity of the data using triangulation theory. Data were 
analyzed using the dialectical method. The analysis showed that: (1) the structure of 
the drama builders Penjual Bendera made up the story themes of  the reality of social 
life that upholds the value of the flag. Facts story:groove in this story using the 
progressive groove. Figures that Gareng, Sompeng, Jondul, and Barcep. Background 
spot in the plays that the room center of a house. Background of the night. Aspects of 
the sad mood (2) aspects of nationalism drama Penjual Bendera consists of: the 
political, social and economic aspects and the cultural aspects (3) aspects of 
nationalism in the drama Penjual Bendera by Hermana can be used as teaching 
materials Indonesian literature in high school. The results are used as teaching 
materials in the form of handouts. 
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